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M'.eskipun suodah me-raih pingat perakdalam acara tum- '
puan pecut 100 dan 200 me-
ter wanita di peringkat Asia
.Tenggara namun Zaidatul ,
Husniah Zulkifli (gambor)
tetap bersikap ri1eren~ah di -
ri,
Olimplan berusia 24 tahun
itu secara jujur mengakui tek
nik larian dan staminanya
masih belum cukup hebat,
justeru tumpuan Iebihperlu
dilakukan ketika latlhan,
Baginya teknik larlan dan
stamina menladi dua .per-
kara utama bagi memburu
tempat ke SukanKomanwel
f • _ _
Gold Coast dan Sukan Asia' tanggal20 Ogos 1993,
Indonesia tahun depan. Dia tetap berpuas hati de-
"Selepas Sukan SEA,foku~, ngan pencapaian itu- (1L74s),
saya .terarah kepada latihan .berbanding edisi lalu walau-
dan pelajaran untuksemes- pull matlamat untukrnen-
ter inidi Universiti Putra jadi wanita terpantas di ran-
Malaysia (UPM)" tau Asia Tenggara masih ti-
"Kalan Ikutkan [urulatih dak.kesampaian.
(M Balamurugan) saya juga Kali terakhir Malaysia me-
perlu baiki teknik lartan dan raih pingat emas dalam acara
stamina. lni kerana fokus sa - pecut 100m wanita adalah di
ya tahun depan adalah Su- Sukan SEAJakarta 1997roe-
kan Kornanwel dan Sukan nerusi G Shanti. , ,
Asia,.. kata Zaidatul ketika . Zaidatul turut rnernenangi
ditanya mengenai peranca - .pingat perak acara 200m
ngan jangka pendek dalam wanita dengan catatanmasa
bidang sukan dan pendidi- 23.64s> _ "
kan.' Dia pernah beraksi di Su-
Pada Sukan SEA Kuala 'kail Olimpik Rio dan-men c:.' ,
Lumpur 2017 (KL2017)Ogos ' 'catat 12,12s pa~a pusingah
lalu, Zaidatul menamatkan kelayakan tetapt .gagal me-
. saingan 100m di tempat ke- . ngekalkan catatan:jtu pada
dua yang diibaratkan sebagai aksi saringan pusingan per- .
"hadiah ulang tahun kelahi- tama apabila hanya mela-
rannya ,yang [atuh pada .kukan catatanlz.szs ..
